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1 – IIe conférence internationale sur l’énergie et la météorologie
(ICEM))
Toulouse, France, 25-28 juin 2013
http://www.icem2013.org/
2 – XIe conférence internationale sur les précipitations
Ede-Wageningen, Pays-Bas, 30 juin - 3 juillet
http://www.wageningenur.nl/en/show/11th-International-Precipitation-
Conference.htm
3 – Colloque international sur la géoscience et la télédétection
(IGARSS)
Melbourne, Australie, 21-26 juillet 2013
http://igarss2013.org/default.asp
4 – XIIIe réunion annuelle de l’EMS et XIe conférence européenne
sur les applications de la météorologie (ECAM)
Reading, Royaume-Uni, 9-13 septembre 2013
http://www.emetsoc.org/meetings-events/ems-annual-meetings
5 – Conférence EUMETSAT sur les satellites météorologiques et
XIXe conférence AMS sur les satellites en météorologie,
océanographie et climatologie
Vienne, Autriche, 16-20 septembre 2013
http://www.eumetsat.int/Home/Main/News/Conferences_and_Events/
820209?l=en
6 – Conférence internationale sur le climat régional (CORDEX)
Bruxelles, Belgique, 4-7 novembre 2013
http://cordex2013.wcrp-climate.org/
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